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Luciano André Deitos Koslowski 
A nona edição da REAVI contempla os seguintes estratos com a respectiva qualificação pela 
CAPES: 
 ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO – B4 
 CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – C 
 ENGENHARIAS III – C  
A nona edição da REAVI contou com 9 (nove) revisores, das seguintes instituições: 
 Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, SC 
 Pontifícia Universidade Católica do Paraná- PUCPR, PR 
 Universidade Federal do Mato Grosso do Sul – UFMS, MS 
 Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, PE 
 Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, SC 
 
 
Foram aprovados 6 (seis) artigos da área de Administração, Ciências Contábeis, e Engenharia de 
Software. Neste contexto, percebe-se uma abrangência de temas com relevância e impacto 
científico.  
Agradeço o empenho de todos os revisores e o tempo disponibilizado para revisão e adequação 
dos artigos. Da mesma forma, informo que a partir do dia 10 de julho uma nova equipe editorial 
será responsável pelas mudanças que devem revigorar a Revista Reavi a partir da décima edição: 
Dra. Lara Fabiana Dallabona (Ciências Contábeis), Dr. Tiago Luiz Schmitz (Engenharia de 
Software) e Dr. Tiago José Belli (Engenharia Sanitária). Desejo boa sorte e sucesso a nova 
equipe editorial, e que possa imprimir as mudanças necessárias a Revista Reavi.    
Agradeço a UDESC, ao professor Msc. Carlos Alberto Barth pela confiança depositada para 
atuar como Editor Geral desta revista, a bibliotecária Mariana Pfleger da UDESC-Florianópolis 
pela ajuda imprescindível na Edição da Revista Reavi, e de coração a todos os revisores pela 
competência demonstrada na revisão dos artigos da Revista Reavi.  
A Revista Reavi deseja a todos uma ótima leitura, e sintam-se a vontade para contribuir com 
novos artigos para este periódico. A próxima edição deve ser lançada no mês de dezembro de 
2016.   
Boa leitura e sucesso a todos. 
 
